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Vijest i 
Proizvodnja mlijeka na druš tven im gospodars tv ima je u poras tu 
P r e m a podacima Saveznog zavoda za s ta t i s t iku broj k r a v a i s teonih ju­
nica u 1957/61 s tagni ra od 2,5—2,7 mil i juna. Za t o virijeme zna tno se, povećao 
brog k r a v a i s t eon ih junica na d ruš tven im gospodars tv ima od 71.808 na neko 
200.000. 
Proizvodnja mli jeka n a d ruš tven im gospodars tv ima u spomenu tom per i ­
odu u t ros t ruč i l a se od 118.7 mil. 1 u god. 1957. n a 329,7 mi l . 1 u god. 196¾ h 
učešće. d ruš tven ih gospodarstava u ukupno j proizvodnj i ml i jeka od 5,64% u 
god. 1957. povećalo se n a 13,05%' u god. 1961. (inž. V. Mil jković-Stočars tvo 1—2/ 
1963). 
P r e m a procjeni Saveznog zavoda za p r iv r edno p lan i ran je smanjio se u k u ­
p a n broj goveda u god. 1962. za 51%. Broj k r a v a i s t eon ih jun ica n a d ru š tven im 
gospodars tv ima smanj io se čak za 23%: Učešće b ro ja k r a v a i s teonih junica 
u god. 1962. n a druš tvenim gospodars tvima iznosilo j e 7,2%' od ukupnog broja. 
Proizvodnja ml i jeka se ipak povećala na neko 400 mil . l i ta ra . U organiz i ranom 
o tkupu d ruš tvena gospodarstva sudjelovala su s p r eko 501%. 
Rekonstrukci ja s ladoledarne u Zagrebačko j ml jekar i 
Da bi Zagrebačka ml jekara opskrbi la kva l i t e tn im sladoledom domaće t r ­
žište i zadovoljila po t r ebe tu r izma izvršila je r ekons t rukc i ju s ladoledarne te 
j e prošir i la , obnovila i u vlastitog radionici iz radi la za to po t r ebne uređaje . 
Tako' j e proš i rena h ladnjača da se omogući sk lad iš ten je veće količine s la­
doleda. Ujedno s u obnovljeni uređaj i za h lađen je da bi se osiguralo' h lađenje 
na —25 do —30°C. Izrađen je u vlast i toj radionici u r e đ a j za oblaganje sladoleda 
čolkolađotm i u ređa j za kon t inu i rano otvaranje i pakovan je kesica. Povećan j e 
broj (kalupa za proizvodnju s ladoleda i (broj p roda jn ih konze rva to ra za daljnjih 
50 kom. Izvršena je rekonstrukcija? postojećih konze rva to ra .p ro izvodn je LTH. 
•Izrađene s u u vlast i toj režiji 2 s tac ionarne i 4 t r a n s p o r t n e kamion-hladnjače . 
Rad i se n a automatizaci j i pogona kupel j i za smrzavan j e sladoleda. 
Osim s t anda rdnog sladoleda »tonigo«, »sinjeguljica« i »punč« ove godine 
s tav i t će se u p r o m e t i nove vrs t i s ladoleda od badema, malima, jagoda i si. 
i b i t će obloženi čokoladom. 
Froš i r i t će sie prodajna mreža s ladoleda na Pu lu , Zadar , Split, Dubrovn ik 
i Ban j a Luku . 
Kapac i t e t tako proš i rene obnovljene i u r eđene s lado ledarne iznosit će 
200.000 kom sladoleda na dan. 
T r ž i š t e i c i j ene 
Značajnosti tržišta mlijekom i mlječnim proizvodima 
u Sloveniji у g o d . i 962. 
Tržište ml i jekom kao najosnovnijom n a m i r n i c o m u p r e h r a n i s tanovniš tva 
nedvoumnio zaht i jeva praćenje i anal iz i ranje po java o koj ima zavisi opskrba 
potrošača. Nažalost moramo us tanovi t i da j e ma lo za in te res i ran ih d ruš tven ih 
organizaci ja u Sloveniji, koje bi p ra t i l e proizvodnju , potrošnju; i opskrbu s ta-
novniš tva ml i j ekom i mlječnim proizvodima. Spomenuta činjenica je zato 
d ik t i ra la Pos lovnom udružen ju za mljekarstvo- da ustanovljuje s tanje t rž iš ta 
mli jekom u LRS, t'e o tome povremeno upoznava javnost, ddnoisno stavl ja 
nad ležn im repub l i čk im organima prijedloge za r ješavanje p rob lema koji p r a t e 
proizvodnju, p r e r a d u i opsk rbu mli jekom. 
č in jen ica d a je opseg proizvodnje ml i jeka u god. 1962. bio. manj i nego god. 
1961, dokazuje da se s točars tvo u Sloveniji preori jent iralo ' . To p reor i j en t i r a -
nje n a tov t renu tno ' n i je u sk ladu s po t rebama našeg tržišta. Ima višel uz roka 
za spomenuto preor i jen t i ran]e . Među najva.žnijima su svakako nepovol jni 
ekonomski uvjet i , koj i nužno d ik t i ra ju promjene, posljedica koj ih je nedo­
vol jna opskrba t r ž i š t a ml i jekom i ods tupanje od petogodišnjeg p respek t ivnog 
plana. 
P r e m a podac ima Zavoda za p r i v r e d n o p lan i ran je LRS, odjela za poljo­
pr ivredu, p roš le godine proizvedeno j e ukupno- cea 400 mil . 1. ml i jeka . Od 
toga n a d r u š t v e n o m sek to ru 44,2 mil. 1 (11%),
 a na individuailnom" sek to ru oca 
355,8 mil . 1 (89%). U k u p n a proizvodnja ml i jeka se u usporedbi s god. 1961, 
smanjila. Ta j e činjenica t im značajnija., jer j e u razdobl ju od zadnj ih p e t go­
d ina proizvodnja ml i j eka u s ta lnom poras tu . 
Osjetno se smanju je proizvodnja mli jeka n a inidividualnom s e k t o r u To> je 
inače u s k l a d u s pe r spek t ivn im razvojem d r u š t v e n e pol jopr ivredne proizvod-
nje; ipak bi m o r a o d ruš tven i sektor brže nadoknadi t i pad proizvodnje ind iv i ­
dualnog sektora , koj i za proizvodnju ml i jeka n e pokazuje dovoljno' in teresa , 
što- j e p r i j e svega posljedica! nerentabi lnos t i proizvodnje mli jeka. 
Tržišne kol ič ine mli jeka, koje su s organiz i ranim otkupom preuze le ml j e ­
ka re u Slovenij i god. 1962., u pr ispodobi sa god. 1961. b i l e fcU: 
, količ. o tkupi j . ' . o tkup ml i jeka n a sek to ru : 
G o d
- ml i j eka (mil. 1) indeks druš tv . — P D imdivid. — P Z 
1961. 88,d 100 29,3 59,3 
1962. 83,0 93,7 32,7 50,3 
Podaci za god. 1962. n isu inače apsolutni, no ipak u b i t i n e ods tupa ju od 
izvršenog o tkupa . P r e m a s t v a r n i m podacima dobivenim od ml j eka r sk ih pogona 
otkupl jeno ije b i lo u k u p n o 81,318.700 1 mli jeka. Od t e količine m l j e k a r e su 
o tkupi le od po l jopr iv redn ih zaldruga (indiv. sektor) 48,879.300 1, od d r u š t v e n i h 
po l jopr ivrednih d o b a r a 32,439.400 1 mli jeka. Osim toga otkupi le su joši 181.600 
1 v rhn ja i to u p r v o m r e d u od individualnog sektora. : 
Smanjen je o t k u p a ml i j eka zai 6,3'% nije od tolikog značenja kao č injenica 
da se otkup 1 k o d indiv. pro izvođača smanjio« za 15,2% a da se o t k u p n a d r u š t v e ­
n im gospodars tv ima povećao samo- za- 11,15%, što u usporedb i s p o r a s t o m u 
god. 1961. (42,3%) iznosi svega 39,1%1. To je inače opravdano, j e r su u toj go­
dim po l jopr iv redna idoibra smanjenjem nisko* p roduk t ivn ih k r a v a snizile - b ro j 
muza ra t e t a k o poveća le p ros j ečnu godišnju proizvodnju mli jeka od 2.230 1 
(1961.) na 2.450 1 p o k r a v i . T o kao i činjenica da se učešće po l jopr iv redn ih 
dobara k o d o t k u p a tržlnih kol ič ina povećava od 33%' god. 1961. n a 38,90/» j e 
svakako' pozitivno', i pak p o t r e b e tržiš ta r ad i spomenut ih p romjena n i su bi le 
podmirene . 
Spomenu te činjenice nužno d ik t i ra ju što b ržu intervenci ju po l jop r iv redn ih 
doba ra p r i opiskrbi s t a n o v n i š t v a ml i jekom i mlječnim proizvodima. P o v e ć a n a 
t r žna /proizvodnja mli jeka n a d ruš tven im pol jopr ivrednim dobr ima mora l a bi 
nužno dik t i ra t i i smanjenje proizvodnih t roškova i is todobno povećat i r en ta - , 
bi lnost proizvodnje. Da se to postigne, p o t r e b n e su p romjene sadašnj ih t eh ­
noloških, ekonomskih i organiza torn ih uvje ta . 
N a t rž iš tu mli jekom prošle godine bilo je p romjena u o tkupnim cijenama. 
Za 1 l i t ru ml i jeka s pros jekom od 3,72°/» mas t i po lučena je cijena od 37,5 d i ­
nara . Mljekarski pogoni su plaćal i mli jeko d r u š t v e n i m pol jopr ivrednim do­
br ima prosječno' p o 44,29 d/l, ind iv idualn im pro izvođač ima 32,2 d/l. Pol jopr i ­
v redna su dobra dakle polučila • za 4,8 d/l v i šu o t k u p n u ci jenu (bez premije) , 
individualni pak. proizvođači su za mli jeko fco sabira l i š te dobili 1,79 d/l više 
nego god. 1961. O t k u p n e cijene cjelokupne kol ič ine ml i jeka otkupl jenog od 
pojedinih ml j eka ra .kretale s u se od 29,12 i 45 d l i t ra . 
Još značajnije su bile razl ike u o tkupn im cijenalma ml i jeka individualnog 
i d ruš tvenog sektora, koje su se k re t a l e od 28 d ( individualni sektor) i 47,5 d 
(pol joprivredna dobra bez premije) . S obzirom n a p r e m i j u od 15 d p o 1, koju 
je uspjelo zajamčiti većini pol jopr ivrednih dobara , m o ž e m o kons ta t i ra t i da je 
maks ima lno polučena raz l ika u otkupnoj ci jeni b i la 34,5 d 1. Ta je raz l ika 
veća od pros ječne o tkupne cijene mli jeka 'Otkupljenog od indiv idualnog proiz­
vođača. Stoga je i razumlj ivo • da indiv idualn i proizvođači podi takovim uv je ­
t ima n i su više za in te res i ram za daljnju t r ž n u proizvodnju mli jeka. Takovo 
s tanje uzrokuje brzo smanjenje p r e r a d e ml i j eka u! ml ječne proizvode, koja je 
proizvodnja u Slovenij i u pr ispodobi s d rug im repub l ikama , t r e b a l a ima t i 
najpovoljni je uvjete . 
Iz poda taka s ab ran ih kod Udruženja , m l j eka r sk i pogoni su plas i ra l i n a 
domaće tržište ukupno. 33,4 mil. 1 konzumnog pas te r iz i ranog mlijeka, što j e 
za 4,5% m a n j e od p rodane količine u god. 1961. U Hrva t skq j . su ml jekare p r o ­
da le 3,537.000 1 konzumnog mlijeka! (Rijeka, Zagreb) . Z n a t n o se povećao izvoz 
ml i jeka u I ta l i ju (Trst, Gorica), te j e dos t igao 4,726.000 1. U usporedbi s god. 
1961. izvoz mli jeka povećao se za 36%, kod čega je vr i jednos t te količine ml i ­
j eka premaš i la 200 mil . d. 
Osim proda je pas ter iz i ranog mli jeka 39,7 mil . 1 od organiziranog o tkupa 
prerađeno- j e u ml ječne proizvode. Količina p r e r a đ e n o g mli jeka j e bi la za 25% 
m a n j a nego- u god. 1961. To. je prouzročilo, da p roš le god ina proizvodnja ml ječ­
n ih proizvoda n ikako nije pokr iva la p o t r e b e d o m a ć e g tržiš ta . I s tovremeno iz 
spomenut ih razloga n i je se mogao rea l iz i ra t i p r edv iđen i izvoz sira. Iz naše 
Repub l ike je bilo izvezeno u I ta l i ju samo 4.084 k g ementa lca i t r ap i s ta i 7.970 
kg topljenog sira u Gvineju. 
Poman jkan j e mlječnih proizvoda n a domaćem t rž i š tu j e diktiralo' da su 
ml j eka re u LRS dokupi le iz d rugih r e p u b l i k a 229 t maslaca i 127,5 t razn ih 
v r s t i s ireva, dok su u druge r epub l ike p roda le 71,8 t mas laca i 192 t sira. 
Najveći je. bio pad proizvodnje maslaca, topl jenog i m e k i h sireva. 
Pro izvodnja mlječnih proizvoda god. 1962 bi la j e : 
Vrst proizvoda 
količina 
kg, 1, t (1961 = 100) 
i ndeks p ros j . p rod . c i j . mljek.. 
d/kg, 1 
1. maslac (I i I I kv.) 
2. t v rd i i po lu tv rd i sirevi 
ementa lac 







Vrst proizvoda količina indeks kg, 1, t (1961 = 100 
prosj. prod. cij. ml jek. 
d/kg, 1 
grojer 348.380 „ 97 553.— 
t rap is t 426.640 „ 128 417—500.— 
edamac 96.410 „ 98,8 535.— 
gouda 122.620 „ 160 500.— 
tolminski s i r 64.370 .., 93 490.— 
p a r m e z a n 8.060 „ 86,4 1.103.— 
3. meki sirevi 53.800 „ 87,2 (670.—) 
4. topl jeni sir 160.490 „ — • 467 (138 k.) 
5. svježi k rav l j i sir 316.570 „ 99 136.— 
6. vrhnje 395.100 1 111 410.— 
7. jogur t 1,102.100 1 119,5 28 (0,25 1) 
8. mli jeko u p r a h u 682.400 kg 87,7 450.— 
9. mlječni sladoled 5,132.070 korn 196,7 21 .— 
10. kazein (za prodaju) 56.158 kg 71 (520.—) 
11. kaze inska l jepila 469,9 t 107,3 507.— 
12. jugoli t 85 t 88,8 1.200.— 
Osim t ih ml ječnih proizvoda ml jekare su plas i ra le proizvođačima: 
1,910.700 1 obranog mlijeika (a 7—20 d) 
630.370 1 s t epke (a 2—10 d) 
2,800.000 1 s i ru tke (a 0,5—2 d) 
Iz p reg leda se vidi d a se p r e r a d a mli jeka u pojedine mlječne proizvode 
smanj i la u usporedb i s proizvodnjom u god. 1961. Najviše se smanji la proiz­
vodnja maslaca, ementalca , mekog i topljenog sira. /Uzroci tome su pri je svega 
u manj im kol ič inama oitkupljenog m l i j e k a / v i s o k i m proizvodnim t roškovima 
i određenim ci jenama (maslac), .manj im kol ič inama »nesilažnog« ml i jeka 
(ementalac) t e s m a n j e n o m kvaren ju sira (topljeni sir). 
Cijene ml ječn im proizvodima, po kojima su ml j eka re p las i ra le direktno, n a 
tržište, odnosno t rgovačk im poduzećima, nisu se bi tno povisile, iako> su poviše­
ne o tkupne cijene ml i jeka . Maloprodajna cijena pas ter iz i ranog mli jeka se j e 
prošle godine povis i la i u pros jeku dostigla 55,66 d za. l i t ru mli jeka u bocama, 
odnosno cea 48,20 d za ostalo mli jeko. Odobrenje povišenja cijena pas te r iz i ra ­
nom mli jeku su mjeka re dobile od nadležnih vlast i tek zadnj ih mjeseci. I s to­
v remeno su nekim, m l j e k a r a m a bile odobrene i više cijene mlječnim pro iz ­
vodima. 
Značajtno za t ržiš te ml i j ekom i mlječnim proizvodima bilo je i ve l iko 
ods tupanje u c i jenama is t ih proizvoda između pojedinih proizvođača (mlje­
kara) . Uzrok t o m e je p r i j e svega u različitoj o tkupnoj cijeni mlijeka, odobra ­
van ju cijena po. nadležnoj v las t i te ostalih proizvodnih i t rž išnih uvjeta. S t a ­
kovom si tuacijom se okorist i la pri je svega malo t rgovačka mreža. Pot rošači su 
p a k u pojedinim područ j ima bili time: više ili m a n j e pogođeni . 
Tržiš te ml i jekom je bi lo prošle godine nedovoljno snabdjeveno, što. p o n o ­
vno- dokazuje da je nužno po t rebno pr i je svega doni je t i od luke koj ima bi se 
zajamčile dovol jne i r edov i t e količine mlijeika, koje bi po kval i te t i odgovara le 
p o t r e b a m a p r e r a d b e n e indus t r i je . Da se to. osnovno p i t a n j e riješi, nužno je u 
Slovenij i p romi jen i t i i ostale uv je t e n a područ ju p r e r a d e i t rž i š ta ml i jekom. 
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